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RESUMEN 
 
El presente trabajo se realiza con el objetivo de proveer una nueva visión en el 
sistema de trabajo para la empresa Sinfergas dedicada a la Fabricación de productos 
elaborados de metal ubicada en Semi rust. Chillón en el distrito de Puente Piedra, viendo la 
influencia que tiene el Clima Organizacional en el nivel de producción. 
Existen errores frecuentes en las pequeñas y medianas empresas, de las cuales 
sobresale no darle importancia al Clima Organizacional, aún incluso ven que mejorar esta 
área solo les incurrirá en gastos y no en un crecimiento de la empresa, ya que no comprenden 
que la principal causa de bajo desempeño se presenta por la ausencia de esta y se vea afectada 
en la producción y funciones del trabajador. 
No cabe duda de que esta investigación motivará a los empleadores de Sinfer Gas 
S.R.L a realizar cambios en caso se demuestre significancia entre las variables mencionadas 
además de mejorar el clima organizacional con respecto al autoestima del empleado, se 
reflejará en el aumento de la producción; Ya que el clima repercute sobre la motivación y el 
compromiso del empleado con respecto a sus funciones o actividades y en caso de fallar en 
esta empresa perjudica en la producción. 
 
PALABRAS CLAVES: Organizacional, clima, producción, crecimiento, 
empleadores. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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